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, 
ORGANIZED APRIL 1919 
FEDERATED STATE 
MAY 1919 
FOR THE WOMAN'S AUXILIARY OF THE 
HARRIS COUNTY MEDICAL 
,. SOCIETY 
By MRS. J. L. SHORT 
The spirit of fellowship, service and love, 
Rules in our hearts and lives, 
We who can help the truest of men, 
Are proud to be doctor's wives. 
Each day takes it's sacrifice great or ~small, 
But the recompens.e comes to atone, 
When we think of the coplfort the doctor takes 
Into the sufferer's hoine. 
' Thru the days that are long and the lonely nights, 
He goes with his message of cheer; 
Goes with a smile, tho it's many a mile, 
He knows not the meaning of fear. 
-· 
With faith and courage which we can share, 
He greets each day anew, 
Whether the skie·s are . dark and gray,_ 
Or a lovely cloudless blue. 
Tho pangs of suffering we cannot assuage, 
Our service can be just as real; 
l{eep a song in the heart and faith in his art, 
And God-given power to heal. 
t)a~t ~rt~ibtnts 
MRS. S. C. RED 
MRS. HENRY C. HAD·EN 
MRS. JOHN T. MOORE 
MRS. A. PHILO HOWARD 
MRS. ROY· D. WILSON 
MRS. T. A. DICKSON 
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YEAR BOOK 
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PRINTING 
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Agnew, Mrs. J. H ............. ~.-..... 1506 W. Alabama, H. 6017 
Allen, Mrs. N. N ...... -.................... 1203 Lovett Blvd. H. 0581 . 
Armstrong, Mr.s. E', M ............ .1216 Bissonnett, H. 6203 
Arnold, Mrs. E. M .................. ~-- -·······-···········200 Pierce, F. 6922 
Aves, Mrs. C. M ............................. ·-····-·····1109 Harold, H. 3623 
Barnes, Mrs. F. L ..................................... 1408 Rosalie, H. 1098 
Bertner, Mrs. E. W .................. -.................... Rice Hotel, C. 1990 
Bradley, Mrs. R. L ........................ .4425 ~~cKinney, W. 2607 
Brokaw, Mrs. C. P ..................................... 2617 Grant, H. 0693 
Bruhl, Mrs. :C. E ................... Montro.se Blvd. Apts. H. 0238 
Brumby, Mrs. W. M ............ -........ 201 Hawthorne, H. 0649. 
Bryan, 1\irs. W. G .................. -................. 4507 Fannin, H. 7800 
Callaway, Mrs. F. 0 ...... -.................... 1640 Kipling, H. 3764 
Cody, Mrs. C. C ........................................... 3823 Brandt, H' 0830 
Collette, Mrs. Allen .................... ~ ........... 507 Quitinan, C. 0616 
Compere, Mrs. T. H ...................... 5005 La Branch, H .. 3263 
Cooke, Mrs. E. F ..................... 2304 Waugh Drive, H. 3563 
Coop, Mrs. B. F ......................... 1536 Heights Blvd., T. 1196 
Corbett, Mrs. L. B ................................... 515 W. ·Gray,- H. 2697 
Coulter, Mrs. V-1. W ......................... 504 Hathaway, H. 8482 
Cox, Mrs. R. L ............... ~ .... -...... 118 Branard Apt. 1 H, 2137 
Cronin, M~s. P. H .................................. 1719 Francis, H. 0212 
Cruse, Mrs. P. R .................................... 208 Sui Ross, H. 4502 
Denman, Mrs. P. R ......................... 1220 Southmore, H. 0417 
Devoti, Mrs. J. J ...... .Broadway and Alexander, W .. 1658 
Dickson, Mrs. T. A ............................... 3510 yoakum, H. 3787 
Dunnam, Mrs. T. E ......................... 711 Hawthorne, H. 1696 
Durham, Mrs. M. ·E ........................ .438 W. 21st St., T. 5946 
Ellis, Mrs. J. C ........................................ 1301 Marshall, H. 3237 
Elliot, Mrs. M. L ............ -....................... 9218 S. Main, H. 0773 
Feagin, Mrs. H. C ............ -....................... 3806 Garrett, H. 0361 
Flickwir, Mrs. A. H ...... -........................ .4316 Dallas, W. 420~ 
Foster, Mrs. J. B .................. ~ .............. 2020 W. M~in, H. 5799 
. ' 
Foster, Mrs. J. H ............................ 1708 River Oaks, H. 6791 
~ctibt .member~ (€ontinueb) 
Freundlich, Mrs. T .............................. .419 Avondale, H. 7175 
Gerson, Mrs. G. R ............................ 1718 Hawthorne, H. 3639 
Glover, Mrs. F. 8 ............................................ 4 718 Floyd, T. 0570 
Goar, Mrs. E. L ................................................. 3504 Main, H. 1769 
Gooch, 1\f~s. F. B ............. 5315 Harrisburg Blvd. W.1746 
Graves, Mrs. Ghent ........................ 1002 Bissonnett, H. 3350 
Graves, Mrs. M. L .......... 11 Shadowlawn Drive, H. 9924 
Gray, Mrs. E. N ............................... Southmore Blvd. H. 0243 
Greenwood, Mrs. J as ............................ Main St. Rd. H. 0773 
Greer, Mrs. David .............................. 5501 Crawford, H. 2840 
Grimes, Mrs. G. D ............................... 1809 Rosedale, H. 4021 
Griswold, Mrs. C. M ............ -........... 1606 Rosewood, H. 8726 
Haden, Mrs. Henry C ............................... l616 Main, H.· 384 7 
Haley, Mrs. Wm. A ............................... 1814 Genesee, H. 0930 
Hanna, Mrs. L. C ..................................... 1505 Rosalie, H. 0202 
Hargrove, Mrs. R. M .................. .4 712. La Branch, H. 0991 
Harris, Mr~s. C. P ..................................... 300 Webster, H. 5435 
Harris, Mrs. J. E ...................................... .-...... 2115 T'aft, H. 6207 
Hayes, Mrs. H. T ........................................ 909 Truxillo, H. 8755 
Herndon, Mrs. R. F ............................ 511 Richmond, H. 8611 
Hill, Mrs. J. A ......................... Warwick Hotel, Apt. H. 7873 
Hodges, Mrs. J. E ...... -.................................. .4420 Main, H. 0168 
Hoeflich, Mrs. C. W ......................... 1603 McGowen, H. 9031 
Holley, Mrs. A. S ............................... .403 Stratford, H. 5320 
Howard, Mrs. A. P ............ -................ 3720 Audubon, H. 4961 
Johnson, Mrs. H. W ............................. 4510 Caroline, H. 3830 
Kendall, M:ts. D. H .............................. .49 N. Everton, C. 2198 
King, Mrs. F. B ....................... n ............ Kingston Apts. F. 6694 
Kirkham, Mrs. H. L. D ......... 2030 Sunset Blvd. H. 3153 
Kyle, M~s. J . . Allen ...................................... 1706 Main, F '. 2034 
Lancaster, Mrs. E. H ...... -..... 1417 Holman Ave. H. 0771 
Lancaster, Mrs. F. H .......... : ........... 609 Richmond, H. 8840 
Lapat, Mrs. Wm ..................................... 1901 Norfolk, H. 5201 
Lechenger, Mrs. G. C ........................ .4819 Caroline, H. 8160 
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Levy, Mrs. M. D ............ _ ................... -..... 509 Branard, H. 6729 
Lister, Mrs. S. M ........... ._ ................. 4209 Montrose, H. 1215 
Logue, Mrs. L. J ................. .-................. 4111 Yoakum, H. 5752 
Lummis, Mrs. F. R ........................... ~ ..... 802 Che1sea, H. 2235 
Maresh, Mrs. H. R ............................... 160 Boulevard, T. 3600 
Martin, Mrs. W. H .......... 4905 Harrisburg Blvd. C. 2233 
M~Deed, Mrs. W. G ..... ·-····-····2111 Sunset Blvd. H. 8286 
M~Henry, Mrs. R. K ............................... 2711 Grant, H. 6334 
McKee, Mrs. J. Ward ..... -.............. 3512 :Crawford, H. 1470 
McMeans, Mrs. R. H ..................... -.... .4415 Austin, H. 6854 
Miller, Mrs. A. L ............................................ 1245 Yale, T. 1208 
Milliken, Mrs. Gibbs .............................. 612 Marshall, H. 7 487 
Moore, Mrs. John T ...... -.......................... 2604 Travis, H.1080 
Motheral, Mrs. J. D ........... -........................ 814 Elgin, H. 4539 
Mullen, Mrs. J-oseph ............. m • .Beaconfield Apts. F.1744 
Norsworthy, l.V.lrs. 0. L .................. -........ 3015 Main, H. 0503 
Oliver, Mrs. J. T ............. 6819 Harrisburg Blvd. W .1241 
Page, Mrs. J. H ............ -................. -.... 2414 Prospect, H. 3800 
Parkhill, Mrs. F. G ............................... 217 Marshall, H. 3782 
Patterson, Mrs. C. U ......................... 4914 Caroline, H. 4400 
Pawelek, Mrs. I. L ...................... l435 Hawthorne, H. 6379 
Priester, Mrs. Wm. G ........................ 2605 Travis, H. 0982 
Pritchett, Mrs. I. E ................... ~..... 507 Hathaway, H. 1576 
Pulliam, Mrs. S. T ..................................... 3308 Yupon, H. 5683 
Raney, Mrs. L. W •..... -................................... 3916 Bute, H. 072·7 
Read, Mrs. H. K ............................... 708 Hawthorne, H. 4691 
Red, Mrs. S. C .......................................... -817 Caroline, F. 5225 
Red, Mrs. W. S., Jr ............................... 510 Sui Ross, H. 8152 
Robbins, Mrs. E. F ...... ~ .............................. 1112 Eagle, H. 5725 
Robinson, Mrs. G. J ......................... l30 W. 18th St. T. 0427 
Robison, Mrs. J. 141 ..... m ....................... 1831 DanVille, H. 1790 
Ross, Mrs. F. R ..................................... 517 McGowan, H. 3730 
Scardino, Mrs. P. H ................... 4520 Rossmoyne, H. 2496 
Schilling, Mrs. John G ............. 3217 San Jacinto, H. 7648 
Schoepfer, Mrs. R. F ......................... 1305 Kipling, H. 3827 
gctibe _-tmbtrs (Qtontinutb) 
Scott, Mrs. J. W ............................. 3606 San Jacinto, H. 6612 
Scott, Mrs. R. T ..................... m ••••••• 2404 San Jacinto, H. 0749 
Shearer, Mrs. T. W ......................... 3103 Louisiana, H. 3822 
Short, Mrs. J. L ....... ~ ...................... .3210 La Branch, H. 2073 
Sinclair, Mrs. T. A ................... 1801 Heights Blvd. T-0452 
Smith, Mrs. B. F ............................... 1701 California, H. 5365 
Smith, Mrs. Clifford T ................... 2611 Hopkins, H. 3251 
Smith~ Mrs. Sidney J ................... 3602 La Branch, H. 6551 
Spiller, Mrs. J. B ....................................... .4701 Austin, H. 8765 
Spivak, Mrs. L. J ............ -.......................... 2607 Grant, H. 0751 
Spurlock, M,rs. G. H ............................... 3217 Austin, H. 0546 
Stok~s, Mrs. M. B .............. --........... 3509 Graustark, H. 0107 
Stro~ie.r, Mrs. W. M .................................... .402 ;pierce, F. 2925 
Sublett, Mrs. C. M .................................. 1414 W. Bell, H. 9897 
Taylor, Mrs. M. J •.... ._ .......................... 3610 Yoakum, H. 3694 
Taylor, Mrs. J. L .............................. ~ ...... 20 Cortlandt, H. 7580 
Thorning, Mrs. W. B ................... 3603 Graustark, H. 5702 
Toland, Mrs. Wm. A ........................ .4501 Caroline, H. 1024 
Trible, Mrs. J. M ..................... -................. 4312 Greely, H. 0953 
Turner, Mrs. B. W .................................. 1015 Lovett, H. 4627 
Turner, Mrs. J. Harolde ............ Garden Ct. Apts. H.1471 
Tusa, Mrs. Theo. S ................... 1624 Richmond Rd. H. 6489 
Van Zant, ~~s. B. T ...................... 627 Hawthorne, H. 1630 
Wallis, Mrs. Marshall ........... 2031 Sunset Blvd. H. 8697 
Waples, Mr.s. F. A ............ -.................... 1423 Kipling, H. 1318 
Wells, Mrs. J. M ........................ -.............. 2906 Fannin, H. 2457 
White, Mrs. A. E ........... m •••••••••••••••••••• 1629 Marshall, H. 2295 
White, Mrs. John L ......................... 1927 Bisso nett, H. 6912 
Wier, Mrs. W. M ......................... 1411 Westheimer, H. 7186 
Williams, Mrs. W. 0 ......................... 1317 Branard, H. 6669 
Wilson, Mrs. Roy .................................... 1501 Calumet, H. 0123 
Wooley, Mrs. T. 0 .......................................... ~1235 Yale, T-1777 
Wooters, Mrs. John H ...................... 5216 Jackson, H. 2167 
Young, Mrs. C. B ................................. .3603 Audubon, H. 1555 
Grace, Mrs. Mary .................................... Cotton Hotel, F. 4121 
Mitchner, Mrs. ·E. K ........................... J2112 Caroline, F. 2450 
;ffltmbtr!C at 'l.argt 
Brown, Mrs. W. T ...... -........................... ·-····-······· .... Wallis, Texas 
Jn ;fRtmoriam 
Mrs. C. C. Green 
Mrs. D. C. Dewalt 
·. 
·. 
. 
\ 
'.· 
c9rbtr of Jllusintss 
\ . 
M,eeting Called to Order at 3:00 o'clock. 
Roll Can ·by Secretary . 
.. 
Minutes of Previous Meeting. 
Reports of Committees. 
Unfinished Business. 
New Business. 
Program at 3 :30 o'clock. 
~djournment at 5 o'clock • 
~rogram 
SEPTEMBER TWENTY -SEVENTH, 1926 
Hostesses ................. -...................... -................. Officers of Auxiliary 
Honorees ........... -....................................................... -..... ~ ..... N ew Members 
Leader ........... ~ ............................................... ,. ........ Mrs. J. Ward McKee 
Luncheon ........... -. ........ ·-····-··········-················ .. ··········-·····Warwick Hotel 
President's Message 
Music 
OCTOBER TWE-NTY -FIFT·H, 1926 
Hostess ....................................... -............. -.............. Mrs. John T. Moore 
Leader ............................. _ ................................ Mrs. James Greenwood 
Talk ........................ "Pasteur-Dispenser of Peace of Mind" 
Dr. Martha Wood 
Talk ......................................................... "Health as an Investment"' 
Dr. A. H. Flickwir 
Music 
NOVEMBER TWENTY-NINTH, 1926 
Hostesses ............ ~1mes. Denman, Grace, McDeed, Page, 
Pulliam, Short 
Leader ............................................ -·······-··········· .. ~ ........... Mrs. J. L. Short 
Musicale ............................................... -..... Glenbrook Country Club 
Talk ................................................ -....................................... '' Scotch Music'' 
Mrs. F. L. Barnes 
D·ECEMBER, 1926 
Hostess ...................................................... _ ............................. Mrs. S·. C. Red 
Christmas Party 
•rogram (~ontinutb) 
JANUARY THIRTY-FIRST, 1927 
Hostess .............. " ............. -............................. Mrs. E. M. Armstrong 
Leader ..................................................................................... Mrs. J. A. Hill 
Election of Officers 
Talk ...................................... n ................ "The Doctor in Literature'' 
Mrs. 'C. C. Cody 
FEBRUARY TWENTY-EIGHTH, 1927 
Hostess ........................................................... -.......... .Mrs. M. L. Graves 
. Honoree ................. -...... lv.f~s. E. V. DePew, State President 
Card Party 
Music 
MARCH TWENTY-EIGHTH, 1927 
Hotess ............................. , .............................................. Mrs. L. W. Raney 
Leader ........................................................................ Mrs. Roy D. Wilson 
Stunt Party 
Music 
APRIL· TWENTY)-FIFTH, 1927 
Hostess .............. -...................... -............... - .............. Mrs. Joe B. Foster 
Leader .................... --................. : ........ ~ ........................ Mrs. T. A. Dickson 
Talk ............................................... "The Debt We Owe Children" 
Miss Jasmine Logan Sadler 
MAY· THIRTIETH, 1927 
Picnic ......................................................... San Jacinto Battleground 
Arranged by Social Committee 
Report from State Meeting 
Installation of Officers 
~on,titution anb Jip=llab.l~ of Womant~ 
~uxtliarp to ~arri• Qtountp 
:Ritbital &otittp 
ARTICLE I. 
Name 
The name of this association shall be the Woman's 
Auxiliary to the Harris County Medical Association. 
ARTICLE II. 
Object 
The object of this Auxiliary shall be to extend the 
aims of the Medical profession through the wives of 
the doctors to the various womans' organizations, 
which look to the advancement of health and educa-
tion; to assist in entertainment at state, district and 
county society meetings; to promote acquaintance-
ship among doctor's families, that local unity and 
harmony may be increased. 
ARTICLE III. 
Membership 
The membership of the Woman's Auxiliary to the 
Harris County Medical Association shall be composed 
of the wives of all members of the Harris County 
Association in good and regular standing. 
ARTICLE IV. 
Officers 
The officers of this Association shall be a Presi-
dent, two Vice-Presidents and Recording Secretary, 
·Corresponding Secretary and Treasurer. 
ARTICLE. V. 
Executive Board 
These officers together with the chairman of all 
standing committees to form the executive board, to 
conduct the business of this Auxiliary. 
€on~titution anb JSp=htus (€ontinueb) 
ARTICLE ;vi. 
Elections 
(A) · These officers shall be elected annually at 
the January meeting by ballot. (B) A nominating 
committee shall be elected by the executive board 
one month prior to the January meeting to present 
a list of officers and representatives at the January 
. meeting; this committee to be composed of five mem-
bers, not more than two of whom may be members 
of the executive board. 
ARTICLE VII. 
Meetings 
The meetings of the Woman's Auxiliary s.ball be 
held the last Monday of each month. 
ARTICLE VIII. 
Dues 
The membership dues of the Auxiliary shall be 
$3.00 a year, payable the first month of the current 
year. -
ARTICLE IX. 
Amendments 
This Constitution may be amended at any regular 
meeting of the Auxiliary, provided written notice is 
given one month in advance of such change. 
1. (A) The President and Executive Board shall 
have power to create such committees as become 
necessary to promote the welfare of the Auxiliary. 
(B) Four standing committees, as follows: Civic, 
Philanthropic, Social and Program. 
2. (A) Three officers and four members shall 
constitute a quorum for any regular meeting. (B) 
Quorum for the executive board shall be one officer 
and three members. 
3. A m e n d m e n t s: These By-Laws may be 
amended at any meeting of the executive board, or 
at a regular meeting by a two-thirds vote of the 
members prese·nt, provided such amendments do not 
conflict with the spirit of the constitution. 
Amendment to By-Law No.2 (A), Adopted 
November 29, 1919 
Two officers and five members shall constitute a 
quorum for any regular meeting. 
